





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































大正 15年 6月　世田谷 1万分の 1地形図（明治 42年測量・大正 14年部分修正）
（大正 15年 6月 30日発行、大日本帝国陸地測量部）部分
（『東京 1万分 1地形図集成』柏書房、1983 年 11月）
写真1
⬇
⬅
写真3
写
真
4
⬇
写
真
2
⬇
国士舘の母体「大民団」の活動
25
は
、
大
民
団
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
の
一
端
を
ご
理
解
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
来
年
は
、
国
士
舘
が
世
田
谷
に
移
転
し
て
一
〇
〇
年
目
に
な
り
ま
す
。
国
士
舘
が
世
田
谷
に
移
転
し
て
き
た
時
に
描
い
た
理
想
の
よ
う
に
、
今
後
も
国
士
舘
と
地
域
が
、
と
も
に
成
長
・
発
展
し
て
い
く
こ
と
を
祈
念
し
て
講
演
を
終
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
写真 2　大正 10年頃
東南から国士舘を望む
写真 4　大正 15年頃
国士舘中学校・商業学校校舎（東側）
写真 1　大正 8年頃
北東から国士舘を望む
写真 3　大正 15年頃
国士舘舘宅（校内南側）
